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ABSTRAK
Interior store House of Raminten menjadi salah satu bagian dari sebuah café,
dimana pengunjung merasakan merek café tersebut salah satunya melalui
sebuah interior House of Raminten. Pengunjung atau konsumen yang datang
dan berada dalam lingkungan interior café dapat memaknai segala sesuatu yang
dapatnya dari lingkungan interior tersebut dan membentuk sebuah citra atau
persepsi tentang suatu House of Raminten. Citra tersebut dapat terbentuk
berdasarkan sebuah proses pembentukan di benak konsumen. Proses
pembentukan citra melalui interio store di benak konsumen dimulai dari
pengunjung memperhatikan elemen interior store yang terdiri dari warna dan
cahaya, kebersihan, musik, penampilan wiraniaga, aroma, perabotan dalam toko,
tekstur dinding dalam, lorong ruang, lantai, transportasi antar lantai, teknologi,
sehingga mendapatkan pengalaman indrawi, perasaan, berpikir, bertindak, dan
berhubungan. Pengalaman tersebut membentuk sebuah citra yang merupakan
kesatuan aspek dari tingkat perhatian, kesan, dan keyakinan pengunjung
terhadap House of Raminten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori proses komunikasi SMCR dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses
pembentukan citra tersebut, dan apakah citra tersebut sesuai dengan yang di
harapkan oleh House of Raminten.
Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,
dengan subjek penelitiannya adalah responden yang sudah pernah dan belum
pernah mengunjungi House of Raminten dan pihak House of Raminten. Teknik
pengumpulan data dilakukan cara triangulasi data yang membandingkan antara
data temua pada responden dengan data temuan dari pihak House of Raminten.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses pembentukan citra House
of Raminten melalui interiorstore dimulai dari pengunjung memperhatikan
element interior store dan mendapat pengalaman inderawi berupa indra
penglihat, pendengar, pencium, pengalaman perasaan, berpikir, bertindak, dan
berhubungan. Pengalaman yang didapat dari interior House of raminten
memberikan citra House of Raminten sebagai sebuah café yang unik, klasik
dengan konsep tradisional Jawa. Citra tersebut sesuai dengan apa yang
diharapkan House of Raminten,
Kesimpulan penelitian ini adalah konsep komunikasi SMCR dapat digunakan
pada interior store, dimana interior berfungsi sebagai media yang membawa
pesan untuk membentuk citra. Proses pembentukan didasari atas bagaimana
elemen interior mampu memberikan pengalaman yang mengarahkan
pengunjung pada sebuah perhatian, kesan, dan keyakinan sesuai yang
diinginkan merek.
Kata kunci : citra, proses pembentukan citra, elemeninterior store,
pengalaman merek.
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